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Аннотация
В статье рассматриваются разные оценки исследователей Ивановской, Костромской и 
Ярославской областей по проблеме освоения целинных и залежных земель в СССР в 
послевоенный период. В годы советской власти авторы анализируют целинную кампанию с 
позиции государственной идеологии, отмечая лишь успехи сельскохозяйственных преобразований 
с середины 1950 -  первой половины 1960 гг. На современном этапе появились новые сюжеты по 
проблеме, в частности, историки указывают на негативные факторы аграрных преобразований. За 
более чем 60 летний период изучения кампании по освоению новых земель исследователями 
накоплен большой фактический материал, но вместе с тем ряд вопросов по проблеме на 
сегодняшний день остаются малоизученным. В этой связи на основе данного исследования можно 
определить разработанность проблемы на региональном уровне и выявить «белые пятна».
Abstract
The article deals with different estimates of researchers of Ivanovo, Kostroma and Yaroslavl regions on 
the problem of the development of virgin and fallow lands in the USSR in the postwar period. Soviet 
authors analyze the campaign for the development of new lands from the point of view of the state 
ideology, noting only the successes of agrarian reforms since the mid 1950-first half of 1960 years. At the 
present stage, there are new subjects on the problem, in particular historians study the virgin campaign 
from different sides, point to the negative factors of agrarian transformation. For more than 60 years of 
research campaign for development of new lands, the researchers have accumulated a lot of relevant 
material, but at the same time, a number of questions on the issue to date, remain poorly understood. In 
this regard, on the basis of this study, it is possible to determine the development of the problem at the 
regional level and to identify «white spots».
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В современной России вновь пробудился интерес к истории освоения целинных и 
залежных земель на востоке страны. Это обусловлено тем, что на сегодняшний день в пе­
риод быстро изменяющейся политической и экономической ситуации в мире государство 
решает вопрос с обеспечением продовольственной безопасности страны. Основную роль в 
решении этой проблемы играет аграрный сектор. Россия обладает обширными земельны­
ми ресурсами, при грамотном использовании которых государство может стабильно обес­
печивать продуктами питания население и не зависеть от внешних поставщиков продо­
вольственных товаров.
После окончания Великой Отечественной войны в Советском Союзе начался пери­
од восстановления разрушенной экономики. Война нанесла большой урон различным от­
раслям производства, в частности наметились значительные проблемы в сельском хозяй­
стве страны. С приходом к власти Н.С. Хрущева правящая партия акцентирует внимание 
на аграрной проблеме, необходимо было решить в короткие сроки вопрос, касающийся 
обеспечения граждан продукцией сельского хозяйства, в частности хлеба. Наметившийся 
кризис в зерновой отрасли был вызван сокращением посевных площадей в государстве: в 
1953 году -  106,7 млн га против 110,6 млн га в 1940 году [Алтухов, 2014, с. 8]. Опреде­
ленную напряженность вносил и быстрый рост населения страны, к примеру, в период с 
1950-1954 годы численность жителей СССР увеличилась со 178,5 млн человек 
до 191,0 млн человек [Народное хозяйство СССР в 1963 году, c. 8]
Толчком к массовому освоению земель на востоке страны послужило постановле­
ние февральско-мартовского пленума ЦК КПСС 1954 года «О дальнейшем увеличении 
производства зерна в стране и об освоении целинных и залежных земель» [Егоров,1985, 
с. 359]. По новой программе в период с 1954 по 1956 годы предполагалось освоить 
13 млн га целины в северо-восточных областях и других районах Казахской ССР, в райо­
нах Западной Сибири, Урала, а также Поволжья и частично Северного Кавказа. Для вы­
полнения намеченных задач требовались квалифицированные кадры. В регионах партий­
ные организации начали производить отбор специалистов сельского хозяйства для работы 
в районах освоения новых земель1. В конечном итоге за период с середины 1950 -  первой 
половины 1960 годов было вовлечено в сельскохозяйственный оборот 42 миллиона га це­
линных и залежных земель [Волков, 1979, с. 16]. В короткие сроки удалось увеличить 
урожаи зерновых, среднегодовые валовые сборы увеличились в период с 1949 по 1963 год 
с 80 948 тысяч тонн до 125 972 тысяч тонн [Андреенков, 2007, с. 127]. Были построены 
новые совхозы, поселки, города, создавалась инфраструктура на больших пустующих тер­
риториях. Но вместе с тем целинная кампания имела и ряд негативных последствий.
Насколько эффективны были эти усилия? Какие достоинства и недостатки принес­
ла нашей стране эта кампания, в чем уроки целины? Все это стало предметом многочис­
ленных исследований ученых Советского Союза, России, а также стран зарубежья [Рыбин, 
2017, с. 51-55]. В данной статье авторы обращаются к региональной историографии про­
блемы. В статье были привлечены работы исследователей Ивановской, Костромской и 
Ярославской областей.
Работы региональных исследователей можно разделить на два периода: первый -  
советский (1954-1991 гг.); второй -  современный с 1992 г. по настоящее время.
Уже в начальное время целинной кампании появляется работа практика сельского 
хозяйства [Федосеев, 1954], где автор на примере колхоза им. Кирова Ростовского района 
Ярославской области доказывает необходимость освоения бросовых земель и отмечает, 
что урожай с освоенных территорий многолетних трав в среднем составляет 20-25 цент­
неров с га, что благотворно влияет на экономическое состояние данного хозяйства.
В конце 50-х годов выходят первые очерки об участии ивановцев в целинной кам­
пании [Горбунов и др, 1958]. В Алтайский край осваивать новые земли отправились вы­
пускники Лежневского училища механизации, а также работники сельского хозяйства 
Паньковской, Южской, Ивановской, Аньковской, Васильевской, Палехской, Середенской 
и других МТС, рабочие ивановской строительной организации, специалисты по добыче 
торфа из Комсомольского района Ивановской области [Горбунов и др., 1958].
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1 Государственный архив Ивановской области. Ф. 327. Оп. 9. Д. 942. Л. 7; Центр документации но­
вейшей истории государственного архива Ярославской области. Ф. 594. Оп. 33. Д. 1061. Л. 21-22; Северный 
рабочий, 11 апреля 1954.
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Участию трудовых ресурсов Костромской области посвящают свои исследования и 
костромичи [Верховский, 1958]. Автор описывал быт, а также трудовые достижения це­
линников. В частности, описывались успехи животноводов, которые смогли увеличить 
надои за короткий срок на 35 % [Верховский, 1958, с. 130]. В исследованиях сравниваются 
положения сельского хозяйства целинных районов Казахской ССР и Костромской обла­
сти. К этому времени появляются первые свидетельства участников целинной кампании, 
так студент Костромского пединститута А. Нестеров описывает свой приезд в Павлодар­
скую область Казахской ССР для уборки урожая в 1957 году, где юноши и девушки уби­
рали и отгружали зерно. [Нестеров, 1958, с.76-83].
Аналогичные примеры приводят и ярославские исследователи [Филиппов, 1959, 
с. 71-82]. Автор приходит к выводу, что за 1956-1958 гг. студенты-ярославцы помогли 
убрать урожай в 20 совхозах Кустанайской области на площади в 500 000 га. Всего ими 
было собрано 5 000 тонн зерновых.
В 1965 году появляются сведения [Галкин, 1965] об участии в целинной кампании 
ярославских рабочих фабрики «Красный Перекоп». Исследователь выделяет молодых ра­
бочих, которые проявили себя активным образом на новых землях в 1956 году и были 
удостоены «Похвального листа» Федоровского райкома ЛКСМ Казахстана. В это же вре­
мя появляются первые обобщенные данные об участии [Волков, 1967] 7000 представите­
лей Ярославской области, работавших в Кустанайской, Северо-Казахстанской, Павлодар­
ской, Актюбинской областях Казахской ССР.
К 50-летию Октябрьской революции повсеместно готовились очерки областных 
организаций КПСС. Целинная кампания 1950-х годов привела не только к введению 
в сельхозоборот новых земель на востоке, но и активизации сил в областях Нечерноземья. 
В послевоенное время в Ивановской области произошло увеличение посевных площадей 
на 28 000 га [Юдин и др., 1967]. В то же время в Костромской области оставались боль­
шие массивы пустующих земель [Щербакова, 1967], и более того, посевные площади 
в 1955 году сократились почти на 60 000 га. Уже тогда исследователи отмечали [Верхов­
ский, 1968, с. 205-207] значительный отток молодежи в города как в Кокчетавской обла­
сти Казахской ССР, так и в Костромской области. Именно в этот период ярко выявляется 
проблема нехватки рабочих рук в сельских районах Костромского края [Рыбин, 2017, 
с. 135-140]. В особенности ощущалась нехватка механизаторов, в частности трактористов, 
слесарей, токарей, в которых нуждались районные МТС1. Существовала также нехватка 
рабочих лесных организаций2, промышленных предприятий и колхозов3, на целину про­
исходил отток кадров различных профессий: агрономов, зоотехников, диспетчеров, авто­
механиков, электриков, комбайнеров, медицинских работников, бухгалтеров и других4.
В 1970-е годы информация о целинной кампании и участии в ней ивановцев, ко­
стромичей и ярославцев, как правило, публиковалась в сборниках, посвященных истории 
местных комсомольских организаций. Целина, по свидетельству авторов, оставалась яр­
кой страницей в истории комсомола. Так, В.М. Бритов в своем труде [Бритов, 1972] пуб­
ликует сведения о количестве и профессиональном составе отправленных добровольцев 
на целину из Ивановской области. В работе историка приводятся письма ивановцев с це­
линных земель Алтайского края и Казахской ССР.
В.А. Неймарк в своей работе [Неймарк, 1972] подвел итоги участия костромичей 
в целинной кампании. По его подсчетам, за период с 1955 по 1961 гг. область направила 
в районы освоения новых земель 4000 молодых патриотов. Более 100 комсомольцев были 
награждены грамотами ЦК ВЛКСМ и Западно-Казахстанского обкома ЛКСМ Казахстана.
1 Государственный архив новейшей истории Костромской области. (Далее ГАНИКО). Ф. П-1018. 
Оп.15. Д.173. Л 15
2 ГАНИКО. Ф. П-1018. Оп. 24. Д. 150. Л. 10
3 ГАНИКО. Ф. П-1018. Оп. 31. Д. 23. Л. 39
4 ГАНИКО. Ф. П-1018. Оп. 24. Д. 57. Л. 18
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Вместе с тем исследователь ограничился общими данными, а более подробных сведений 
о составе целинников и их работе на новых землях не приводит.
О ведущей роли молодежи на целине сообщают рыбинские исследователи [Забелин, 
1977]. Они приводят сведения о том, что созданный в Актюбинской области Казахской ССР 
совхоз Талдысайский был укомплектован на 80% молодыми рабочими и служащими города 
Рыбинска. Историки продолжают в это время находить новые сведения об участии молодых 
ярославцев в целинной кампании [Хохлов, 1978]. Автор приходит к выводу: за период 
1954-1956 годов областная Ярославская комсомольская организация отправила в районы 
Казахстана, Сибири и Алтая 6470 человек, а в Кустанайской и Актюбинской областях Ка­
захской ССР работало 6000 молодых рабочих и студентов Ярославской области.
В 1980-е годы появляются работы [Макаров, 1982] об участии промышленных 
предприятий в осуществлении целинной кампании. Был установлен факт оказания помо­
щи ярославским каучуковым заводом в передаче запасных частей вновь созданным хозяй­
ствам, находившимся в районах освоения целины. Продолжают выходить исследования 
по истории комсомольских организации, в которых есть упоминания об участии молоде­
жи в целинной кампании. Так О.А. Хасбулатова указывает [Хасбулатова, 1984], что ива- 
новцы основали в 1954 году на целине 7 совхозов, а в феврале 1955 года область отправи­
ла 1882 человека на новые земли в Акмолинскую и Тюменскую области.
В этот же период В. М. Бритов приводит первые обобщенные сведения участия 
ивановцев в освоении новых земель [Бритов, 1988]. Автор отмечает, что за время 
с 1956 по 1958 годы около 8000 юношей и девушек выехали на сельскохозяйственные ра­
боты в целинные районы. 324 жителя Ивановского края были награждены медалями, 
475 -  значками «За освоение целинных земель» и 1500 человек -  Почетными грамотами 
обкома ВЛКСМ.
Таким образом, в советскую эпоху изучения целинной кампании историками была 
проделана следующая работа: исследователи определили численность участников кампа­
нии, выделили этапы участия трудовых ресурсов рассматриваемых областей в освоении 
целины, частично определили масштабы помощи регионов Центральной России, оказан­
ной районам освоения новых земель. В то же время недостаточно был изучен вопрос, свя­
занный с жилищно-бытовыми условиями земляков на целине, нет полных сведений о том, 
в каких целинных районах трудились рабочие, за этот период отсутствуют исследования, 
комплексно и подробно рассматривавшие проблему участия ивановцев, костромичей и 
ярославцев в кампании по освоению новых земель. В целом в советский период целинная 
кампания освещалась региональными исследователями с идеологической позиции. Авто­
ры в своих трудах акцентировали внимание исключительно на ее положительных резуль­
татах, не указывая на негативные последствия введения в сельскохозяйственный оборот 
больших массивов пустующих земель.
В период образования независимых государств, начиная с 1992 года, в региональ­
ной историографии интерес к целинной проблематике снизился. За период с 1992-1997 гг. 
отсутствуют работы, которые бы затрагивали вопрос, связанный с участием ивановцев, 
костромичей и ярославцев в освоении новых земель. Только к концу 1990-х годов иссле­
дователи вновь обращаются к изучению проблемы, а свидетельства участников целинной 
кампании стали публиковать в местных периодических изданиях [Владимирова, 1999; Па- 
лехова, 1999; Суслов, 1998]. Угасание интереса к проблеме в эти годы можно объяснить 
тем, что с распадом СССР земельный вопрос стал болезненной темой в обществе, кроме 
того, половина освоенных территорий в годы целинной кампании, порядка 25 млн га но­
вых земель, стали частью другого государства -  Республики Казахстан. Исследователям 
необходимо было понять и переосмыслить происходившие на данном этапе территори­
альные изменения, для этого понадобилось определенное время.
С наступлением нового тысячелетия историки вновь возвращаются к целинной 
проблематике, появляется тенденция углубленного изучения данного вопроса на регио­
нальном уровне. В частности, можно отметить работы следующих авторов [Кузнецов,
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2000; Андреенков, 2007; Пахомова, 2007; Кузнецова, 2008; Татарникова, 2015]. Историки 
подробно рассмотрели ход целинной кампании в Алтайском крае, Иркутской, Кемеров­
ской, Новосибирской, Оренбургской, Омской, Томской, Челябинской областях. Такое яв­
ление можно объяснить тем, что в годы советской власти исследователи в канве идеоло­
гии в первую очередь подробно рассматривали действия центра в осуществлении кампа­
нии по освоению новых земель и в меньшей степени уделяли внимание роли регионов в 
этом процессе.
В 2000-е годы в рассматриваемых регионах также появляются новые сюжеты по 
целинной проблеме, в частности в трудах по истории высших учебных заведений Ивано­
ва, Костромы и Ярославля стали публиковать данные об участии студентов в целинной 
кампании. В работе, посвященной истории Костромского государственного университета, 
авторы отмечают [Волков и др., 2002], что в освоении целины участвовало более 300 сту­
дентов вуза, многие были награждены медалями и значками «За освоение новых земель». 
Активное участие в кампании приняли и студенты Костромского текстильного института, 
в частности учащиеся работали на уборке урожая в 1955-1957 гг. [Волкова, 2002]. В эти 
же годы сотни студентов Ивановского государственного педагогического института по­
бывали также на уборочной страде в районах массового освоения новых земель [Балдин, 
2004]. В то же время, пишут авторы, освоение целины в основном держалось на энтузиаз­
ме, а приводимые факты свидетельствовали о тяжелых условиях труда и быта молодых 
целинников в середине 1950-х годов. Десятки студентов и преподавателей ИвГПИ были 
награждены медалями «За освоение целинных земель». Была награждена и газета инсти­
тута «За педагогические кадры», активно освещавшая работу юношей и девушек на осва­
иваемых территориях. В свою очередь, студенты Ярославского педагогического института 
за первые 3 года освоения убрали хлеба с площади в 127 тыс. га, заскирдовали 23,5 тыс. 
тонн сочных кормов, построили и отремонтировали десятки жилых домов, помещений для 
скота. Многие были также награждены медалями «За освоение целинных земель» [Нови­
ков, 2008].
Изучая трудовой опыт студенческих строительных отрядов Костромского тек­
стильного института, историки обращают внимание на то, что подобные отряды зароди­
лись на целине [Волкова, Мельникова, Чикакчиди, 2008]. В работе приведены воспомина­
ния учащихся института о пребывании на уборке урожая на территории Казахской ССР, 
а также фотоматериалы.
В этот период выходит работа, посвященная руководителям Костромского края 
[Белов, 2009], в которой исследователи частично касаются проблемы направления специ­
алистов Костромской области на целину.
Стоит отметить работу выпускника Костромского государственного университета 
Ю.В. Карташева [Карташев, 2009], в которой впервые была представлена источниковая 
база по проблеме участия костромичей в целинной кампании. По итогам работы в Госу­
дарственном архиве новейшей истории Костромской области автор пришел к выводу, что 
из всех дел фонда Костромского обкома ВЛКСМ 11 папок относятся к целинной кампа­
нии. В них содержится 18 постановлений обкома комсомола, а также около 4000 подлин­
ных заявлений добровольцев. В делах приводятся комсомольские путевки и статистиче­
ские данные.
Исследователь Т. А. Сидоренко продолжает анализировать роль учащихся высших 
учебных заведений в целинной кампании. Автор в своей работе [Сидоренко, 2009] отме­
чает, что ряд студентов Костромского сельскохозяйственного института в 1958 году был 
награжден знаками отличия ЦК ВЛКСМ, ЦК ЛКСМ Казахстана, Западно-Казахстанского 
обкома комсомола и вымпелом Теректинского райкома комсомола за победу в социали­
стическом соревновании молодежных отрядов на уборке урожая. 100 студентов института 
были награждены медалью «За освоение целинных земель», 68 -  значком «За освоение 
целинных земель», 168 человек -  Почетными грамотами ЦК ВЛКСМ. Здесь же приводят­
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ся фотодокументы того периода. Все это расширяет наши знания об участии костромичей 
в кампании по освоению новых земель.
Целинная кампания на востоке страны привлекла внимание местных властей. Так,
С. В. Точенов рассмотрел процесс освоения целинных и залежных земель в Ивановской 
области [Точенов, 2005, с. 151-152]. Исследователь сообщает о том, что бюро Ивановско­
го областного комитета партии в апреле 1954 года акцентирует внимание на подъеме це­
лины в регионе. По мнению автора, решение проблемы осложнялось тем, что в эти годы 
выполнялось принятое ранее руководством страны постановление о создании водохрани­
лища Горьковской ГЭС, предусматривающее подтопление значительных территорий Пу- 
чежского, Сокольского, Юрьевского, Кинешемского и Приволжского районов. Все это 
привело к снижению посевных площадей.
Аналогичное исследование [Швец, 2008, с. 25-42] выходит в Ярославском крае. 
Автор подробно изучает кампанию по освоению угличской целины. Исследователь при 
этом приходит к выводу, что план подъема неиспользуемых земель в районе был не вы­
полнен, так как не хватало кадров на местах в связи с тем, что часть молодежи уехала 
осваивать новые территории в Казахстан. Историк опирается на архивные источники уг­
личского филиала Государственного архива Ярославской области, а также приводит вос­
поминания угличан.
Получает импульс и разработка проблем быта целинников. Так, костромич
А.В. Беляев описывает свое участие в кампании по освоению новых земель [Беляев, 2011]. 
Рассказы Анатолия Васильевича заняли в его книге отдельную главу, значительную по 
объему (до 60 страниц). В частности, автор описывает свой отъезд в Северный Казахстан, 
проводы на станции Антропово Костромской области, а также подробности быта и работы 
на новых землях. Исследователь указывает, что холостые парни жили в двадцатиместных 
палатках с двойными стенами и крышей, с окнами из толстого светло-желтого целлофана, 
семейные -  в отдельных четырехместных, что, впрочем, не спасало от перепада 
температур.
В этот период А.В. Бухров, изучивший историю студенческих строительных отря­
дов Ивановской области, отмечает особую роль местной молодежи в освоении целинных 
и залежных земель. [Бухров, 2012]. В качестве источниковой базы исследования автор 
опирается на дневники, периодическую печать, а также на документы Российского госу­
дарственного архива социально-политической истории.
К 60-летнему юбилею с начала освоения целинных и залежных земель в СССР вы­
шли материалы, подготовленные работниками региональных архивов, размещенные в ин­
тернете. В частности, Д.В. Морозов опубликовал сведения об участии костромичей в 
освоении новых земель [Морозов, 2014]. Среди прочих сведений материалы содержат ин­
формацию о неудовлетворительном обеспечении денежными средствами группы ко­
стромских рабочих, прибывших на уборку урожая в Казахскую ССР в 1960 году. Здесь же 
излагается ход целинных событий и выявляется важная роль в кампании студенчества.
Аналогичные материалы содержатся на сайте государственного архива Ярослав­
ской области [Шанина, 2014]. Среди новых сведений здесь приведены факты о том, что 
Ярославский обком ВЛКСМ в 1955 году полностью укомплектовал четыре зерносовхоза 
в Актюбинской области. Интересным в исследовании является указание на то, что благо­
даря концентрации людских и других ресурсов в зоне освоения целины был достигнут 
значительный прирост в 1,3-1,5 раза всего произведенного в эти годы в СССР хлеба.
Исследователь Л. А. Предыбайло в своем труде [Предыбайло, 2014] составила не­
полный список студентов Ивановского сельскохозяйственного института, участников 
уборки целинного урожая, который насчитывает 164 фамилии. Автор указывает на неудо­
влетворительные условия проживания в районах новых земель, а также описывает рабо­
чий процесс целинников.
Таким образом, на современном этапе изучения целинной кампании исследователи 
обращают внимание на возникшие проблемы в ходе освоения новых земель, в частности
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отмечают неудовлетворительные условия проживания целинников. Авторы указывают на 
особую роль молодежи в целинной кампании и приводят статистические данные об уча­
стии студентов в этом процессе. Исследователи рассматривают проблему и с точки зрения 
источниковой базы, приводят данные как региональных, так и центральных архивов. На 
современном этапе историки обращаются к проблеме освоения новых земель в Нечерно­
земье, а ход привлечения трудовых ресурсов на целину прослеживается на районном 
уровне. В конечном счете, советские и современные исследователи в своих работах под­
черкивают особую роль студенчества в освоении целины. Вместе с тем авторы не дают 
подробных сведений об участии в кампании других социально-возрастных групп. Недо­
статочно изучен вопрос, связанный со вкладом в развитие районов освоения новых земель 
ивановцев, костромичей и ярославцев. В исследованиях не прослеживаются этапы при­
влечения трудовых ресурсов областей Центральной России на освоение целины. В рабо­
тах также отсутствует общий анализ последствий для Центральной России привлечения 
кадров различных профессий. Между тем именно в это время наблюдается значительный 
отток жителей сельской местности в восточные области страны и в конечном счете в го­
рода. Требует изучения, в какой мере в Центральной России предпринимаемые усилия 
различных организаций отражали готовность кадров выезжать на восток страны, а также 
подготовка инфраструктуры для принятия трудовых ресурсов. Отсутствуют работы, за­
трагивающие вопросы, связанные с источниками финансирования целинной кампании. 
Стоит отметить, что донором для освоения целины выступала РСФСР и ее области. Нет 
сравнительного анализа вклада Ивановской, Костромской и Ярославской областей в це­
лом в кампанию по освоению целины. Внимание исследователей требуют и экологические 
последствия включения в сельхозоборот новых земель. Источниковая база данных при­
влечения трудовых ресурсов Центральной России до сих пор носит фрагментарный харак­
тер. На сегодняшний день нет сведений и о судьбе целинных хозяйств, основанных тру­
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